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25 Anys del Rotary Club del Ripollès (1986-2011)
Rotary Club del Ripollès. Barcelona (2012). 198 pàgines
 Aquest llibre és una oda a l’amistat i a l’altruisme d’un grup de ripollesos 
que, amb aquesta roda internacional, han sabut trobar l’engranatge necessari per 
crear un espai de sinergies per a les seves relacions personals, professionals i 
d’esperit. Tot i tractar-se d’un club d’elit amb certa capacitat econòmica i restringit 
només a noves incorporacions proposades per un dels socis i acceptades per la 
resta, té com a objectiu principal fer accions solidàries per als més necessitats, 
intentant gaudir en l’intent.
 A poc a poc, l’autor ens va desgranant quins són els orígens del RCR a mans 
del Rotary de la Garrotxa, quin és el significat de ser un «rotary» i la importància 
del seu fundador Paul Harris. Anualment s’escull un lema que defineix l’objectiu 
del període, sense perdre la missió i visió de «Donar, abans de pensar en un mateix». 
 El seu primer president, en Josep Bosch, ha estat un dels personatges més 
importants del RCR dins del Rotary Internacional, i va exercir de governador 
del districte 2210 l’any 1995-1996. Un altre personatge rellevant en aquesta 
organització internacional ha estat en Jordi Brull, en les seves funcions de maser 
de districte.
 Setmanalment, l’associació es reuneix per sopar els dilluns a la seu social, 
el restaurant de la Teuleria. Allí s’hi conversa, s’hi menja, s’hi riu, s’hi canta, s’hi 
preparen les activitats, etc. A partir de 1990 s’inicià la confecció d’un butlletí 
intern amb el resum d’acords, activitats i visites, que es va convertir en «La Veu» 
de l’entitat.
 Les activitats del club són molt variades, cosa que dificulta que tinguin totes 
continuïtat. Destaquen les conferències o xerrades durant els sopars, campionats al 
Golf Camprodon, esquiades, excursions, carnestoltes, activitats gastronòmiques, 
balls de saló, tir al plat, curs de fotografia, pastorets…
 Dins dels actes solidaris prevalen les captacions de fons, tant propis 
dels socis com externs, amb la recollida de diners mitjançant l’organització 
d’esdeveniments. Les causes i/o beneficiaris han estat: l’ACPAM (Centre 
Montserrat), ambulàncies pel Ripollès, FADES, la lluita contra la poliomielitis, 
Càrites, Banc d’Aliments, damnificats de l’huracà Mich, defensa de la natura, 
prevenció d’accidents, ajut a la gent gran, supressió de barreres arquitectòniques, 
etc. Entre altres, també han col·laborat en l’acapte de sang per al Banc de Sang i 
d’aliments per al Banc d’Aliments.
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 Segurament, si demanem a bona part dels ripollesos si coneixen l’anagrama 
del RCR, aquests l’identificaran amb el carro i les flors que hi ha a la rotonda 
de la sortida del carrer d’Honorat Vilamanyà. Amb això ens adonem que els 
esforços per fer actes i aconseguir ajuts econòmics per al bé comú, per desgràcia 
massa sovint es queden en un segon pla, i ens quedem amb les coses més banals 
i anecdòtiques. 
 Si hem de fer algun retret a l’autor del llibre, que ha sabut donar-nos una 
visió molt acurada de la vida d’aquesta associació, seria haver d’esperar a la 
pàgina 111 per saber quins són els actes solidaris, cor de la associació. 
 Esperem que el RCR pugui viure moltes més celebracions i aniversaris, 
rodant i rodant entre nosaltres.
Jordi Colomer i Salomó
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